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Buku ini merupakan kajian yang berisikan tentang produk berdaya saing berbasis
komoditas prospektif daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum bahasan yang tersaji
dalam buku ini adalah kemampuan daya saing  dan kondisi sosial ekonomi dalam membentuk
jejaring sosial.
Buku ini tersusun berkat kerjasama dengan berbagai pihak, terutama Bapeda Provinsi
D.I.Y. dengan dukungan pendanaan dan diskusi yang instens, serta terkait dengan kajian
terutama para perajin dan pengusaha industri kecil menengah komoditas prospektif di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.  Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Ir.
Teguh Kismantoroadji, M.Si. dan Eko Murdiyanto, SP., M.Si. serta semua pihak yang telah
memberikan bantuan, saran, dan arahan dalam proses penyusunan buku ini.
Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan
terhadap pengembangan industri kecil dan menengah di D.I.Y.
Yogyakarta,       Juni 2006
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